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2019年6月5日 統計数理研究所 オープンハウス
１．マイクロ波空間位置測定技術の研究
（１）ニューロンを含む興奮性細胞の統一的モデル化と解析
・神経系の進化から見た単細胞生物の応答と、ニューロンの
統一的な理解
- ニューロンによる両極性電位（正/負ポテンシャル）の発生
- セカンドメッセンジャーを介する正/負プラトー
（高原様波形）発生のモデル化、
イオン（ファーストメッセンジャー）を介する正/負パルス
の発生を含む統一化
・ニューロン間のパルス相互注入によるニューロン群の同期化
- 同期化神経システムによる時間-空間位置の推定法と応用
（２）神経軸索の電気信号伝達のモデル化と解析
・神経軸索の同軸モデルによる解析
・等価回路による電気的解析
- 断面直径と伝送速度の関係
- ミエリン鞘の有無による電気信号帯域
２．脳・神経系の電気物理的動作の研究
（１）千葉大学環境リモートセンシングセンターとの共同研究
新構造による円偏波アンテナの小型・広帯域化
・マイクロ波アンテナの電磁界解析とスプリアスの除去
・２周波共振を実現するストリップライン構造
・２周波の縮退分離による広帯域円偏波発生
・アレイアンテナの構成法（並行配置、直交配置、等）
・電磁界の有限要素法による３Ｄシミュレーション
（２）環境計測システムへの適用研究
液化天然ガス（ＬＮＧ）液面の精密計測と
船舶の運航支援および衝突回避システム
・円偏波パラメータによる液面/底面/他構造物反射の分離
・右回り/左回り偏波分離によるマルチパス除去
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図１ 4アンテナの直交配置によるアレイアンテナと
位相差を実現する給電回路
z0 = 50 (Ω), z1 = 35.4 (Ω) , lm = 5.0 (mm)
図２ リターンロスの周波数特性
図３ 利得の周波数特性
図４ 中心周波数（10GHz）における軸比
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